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的根本途径 ,也是加入 W TO后的保护期内 ,我国民间金融资本发展的最后机会。
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　　我国处于由计划经济体制向市场经济体制过
渡的时期 ,而经济制度的不完善从金融市场可见
一斑。 目前 ,我国注册登记的中小企业超过 1000
万家 ,占全国企业总数的 99% ,它们创造了 70%
以上的工业新增产值 ,提供了约 75%的城镇就业
机会。中小企业已成为国民经济发展的重要力量。
然而 ,值得注意的是 ,中小企业对 GDP70%以上








































查 ,中小企业信用等级 60%以上都是 3B或 3B以




















































( 2000年全国金融机构存贷差高达 2. 44万亿



















































































此 ,迫切需要进行宏观监管制度的创新。 首先 ,必
须充分发挥竞争机制的作用。对非国有金融机构
开放市场 ,放松金融机构设置、撤并的行政计划管
理 ,代之以资本注册式的企业开业管制 ,以增强金
融业的竞争意识。其次 ,发挥价格机制的作用。放
开利率、汇率和服务收费的管制。最后 ,逐步取消
银行业进入证券业、实业界的限制 ,逐步实现金融
资本和产业资本的融合 ,从而真正实现银行业价
格市场化、资金商品化、经营综合化、机构全球化。
总之 ,只有实现制度创新 ,才能保证内生于中
小产业资本的金融资本得以产生和健康发展 ,才
能从根本上解决中小企业融资难的问题。
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